







































































































３形式 意味 表記法 比　　　喩
メタファー 隠喩 （S）転換 二つの概念の類似性（similarity）に基づく比喩
メトニミー 換喩 （E）転換 二つのモノ（entity）の隣接関係に基づく比喩
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生したとされる（瀬戸, 2007 : p.552）
